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BABIALİ caddesinde milyo­ner kitapçı bir seneyi mü- j tecaviz bir zamandanberi 
ellerini uyuşturup “— Kâğıt çok 
pahalı, okuyucu çok az!” diye 
kitap basmaya dursun, sermaye­
sinin sıfırdan bir miktar yuka­
rı, fakat milyondan çok aşağı 
bulunduğunu cüzdanının içinde 
i misi m gribi tahmin ettiğim bir 
arkadaş, Hüsameddin Bozok, 
(Yedi Tepe) isimli fikir ve sanat 
| dergisini yaşatmağa çalışıp buna 
! muvaffak olurken bir de yayın­
evi kurdu, birbiri ardından se­
kiz kitap çıkardığı gibi dokuzun- 
cuyu da ilân ediyor. Hepsi za­
rif kapaklar içinde ve ressamla­
rın bazısı hoş, bazısı bence aca- 
ip resimleriyle süslü olan bu ki­
taplardan beşi, yani Samim Ko- 
cagöözün (Sam Amca), Ümran 
Xaziftn (Gar saati), Halikarnas 
Balıkçısının (Eğenin dibi), Be­
kir Sitemin (Ayrı dünya) w  Or­
han Kemalin (Çamaşırcının kı­
zı) isimlileri hikâye, Fazıl Hüs­
nünün (Sıvaslı Karınca), Oktay 
Hıfatm (Aşağı yukarı) ve Melih 
Cevdetin (Telgrafhane) adlıları 
şiir mecmuaları. Nazım Kurşun­
lunun çıkacağı ilân edilen (Bran 
da bezi) eseri bu kış Ankaıada, 
(Küçük Tiyatro) da oynanmış 
bir piyes. Yani, bu sıralayışm 
da haber verdiği gibi, eserler 
hakikaten veya ııezaketen henüz 
genç saydığımız muharrir ka­
lemlerinin mahsulleri.
Kitapların her biri üzerinde 
ayrı ayrı durmağa bu sütun mü­
sait olmadığı için yazımın âdi 
bir ilân çeşnisi aldığını da bilmi­
yor değilim. Ama ilk fırsatta bu 
kitaplardan yine bahsetmek ü- 
zere hiç değilse bu yazıyı yazma­
ğı ve arkadaşımın böyle bir ya­
yın miiessesesini kurmakta gös­
terdiği cesaret ve azmi tebrik 
ederek kendisi için yeni ifade­
siyle ‘ ‘üstün başarılar”  dilemeği 
bir vazife bildim: Ancak ve an­
cak açık saçık macera romanla­
rının okunduğu söylenen bir 
devrede sanatkâr kalmak isti- 
yen muharrirlerimizin bahtları­
nı denemelerine imkân veriş 
doğrusu büyük bir himmet!
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